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ABSTRACT 
 
Andi Husnul Hatimah, E 131 08 002, with thesis’ topic, “Libya’s Future After 
Moammar Khadafy Administration”, under guidance from Mr. Patrice Lumumba, as 
advisor I and Mr. Basyir Syam, as advisor II, in International Relations Department, 
Faculty of Political and Social Science, Hasanuddin University. 
This thesis aims to give a description about the condition of future Libya after 
the administration of Mommar Khadafy, by explain previously the condition of Libya 
under the administration of Moammar Khadafy. In fact, Libya in future time will start a 
new system of state structure, which is include fundamental alteration in every state 
field, that directed to be as Libyan wish it to be or technically based on Libyan 
demands. Particularly, this thesis was meant to: (1) defining every particular factor that 
causing transition of government, and (2) giving analyze about Libya’s future after the 
transition of government, in this case, after Moammar Khadafy has slide down. 
Based on particular purposes above, that this thesis trying to reach, therefore, 
this thesis using prescriptive method of research, which is a method that combining 
explanation and prediction. Meanwhile, analyzing tool that has been used is qualitative 
analyze, by not rule out the inclusion of quantitative data, which is used to emphasize 
the substantive of this thesis. 
The result of research that has been done, showed that the phenomenon of 
government transition in Libya by sliding out Moammar Khadafy came up from all 
Libyan demands, from every components in Libya. These demands, therefore wants a 
better condition for the State, comparing when Moammar Khadafy is ruling by 
dictatorship, using economic system that in fact harm the people, and he also put Libya 
under sanction and bad relations with many other countries. The willingness of Libyan, 
also being motivated and grew stronger after the same revolutionary phenomenon in 
Tunisia and Egypt, previously. Accumulatively, Libya’s future will be determined 
democratization in political and governing areas, based on “Vision of a democratic 
Libya”, adopted model of democracy from United States of America and it will be 
combine with Syari’ah. In economic areas, Libya disposed to liberal economic system. 
On the other hand, foreign policy will be more moderate or low profile by establishing 
good relations with neighboring countries, particularly Middle East and North Africa 
countries.  
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ABSTRAKSI 
 
 Andi Husnul Hatimah, E 131 08 002, dengan skripsi berjudul, “Masa 
Depan Libya Pasca Pemerintahan Moammar Khadafy”, di bawah bimbingan 
Patrice Lumumba, selaku pembimbing I dan Basyir Syam, selaku pembimbing II, 
pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin. 
 Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masa 
depan Libya pasca pemerintahan Moammar Khadafy dengan juga menyinggung kondisi 
Libya pada masa pemerintahan Moammar Khadafy. Dimana Libya pada masa depan 
akan memulai suatu sistem ketatanegaraan baru, yang akan meliputi perubahan 
fundamental di segala bidang kenegaraan yang sesuai dengan tuntutan rakyatnya. 
Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pergantian pemerintahan di Libya dan (2) Memberikan analisa 
masa depan Libya pasca pemerintahan Moammar Khadafy.  
 Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulisan skripsi ini 
menggunakan metode penelitian preskriptif, yakni gabungan eksplanatif dan prediktif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, dengan menggunakan 
data teoritis, yang berasal dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, 
jurnal, dan lainnya. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, 
dengan tidak mengesampingkan penyertaan data-data dalam bentuk angka-angka guna 
memperjelas substansi dari skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya revolusi di Libya sebagai 
akibatdari adanya tuntutan dari seluruh komponen rakyat Libya, untuk menjadikan 
negaranya lebih baik dibandingkan masa pemerintahan Moammar Khadafy, yang 
otoriter, menerapkan sistem ekonomi yang merugikan rakyat, serta menuai banyak 
sanksi dan hubungan yang buruk dengan banyak negara. Keinginan rakyat Libya ini, 
diperkuat oleh adanya imbas dari fenomena Revolusioner yang terjadi di Tunisia & 
Mesir, yang telah mengalami revolusi terlebih dahulu. Secara akumulatif, masa depan 
Libya akan meliputi demokratisasi bidang politik dan pemerintahan, berdasarkan 
“vision of democratic Libya”, yang mengadopsi model demokrasi Amerika Serikat 
dengan paduan syariah Islam. Di bidang ekonomi, Libya cenderung mengarah pada 
sistem ekonomi liberal. Kebijakan luar negeri lebih bersifat moderat atau low profile, 
berupa pembangunan hubungan baik dengan negara lain di masa depan, khususnya 
dengan sesame negara Timur Tengah serta Afrika. 
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